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ajassa liikkuu
Innokylä on laaja kansallinen 
infrastruktuurihanke, jossa ra-
kennetaan sosiaali- ja terveysalaa 
uudistavaa avointa innovaatio-
ympäristöä. Sen perustajajäseniä 
ovat Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL), Kuntaliitto, Sosi-
aali- ja terveysturvan keskusliitto 
(STKL) ja Terveyden edistämi-
sen keskus ry (Tekry). Innokylä 
on uudenlainen avoin verkottava 
yhteistyöfoorumi, johon myös 
muita toimijoita tulee ja kutsu-
taan mukaan.
Innokylä on tärkeä osa sosiaa-
li- ja terveysministeriön palvelu-
innovaatiohankketta ja KASTE-
ohjelmaa.
STM rahoittaa Kuntaliiton 
osuutta. Tekes teki 13.10. rahoi-
tuspäätöksen THL:n osuudesta 
Innokylän rakentamisessa. Raha-
automaattiyhdistyksen jär jestöjä 
koskeva päätös tehdään tämän 
vuoden joulukuussa. THL:n joh-
toryhmä päätti 20.10. kokouk-
sessaan osallistua Innokylän ra-
kentamiseen ja hyväksyi Tekesin 
rahoituspäätöksen.
Rakentamisvaihe toteutetaan 
kahdessa vaiheessa: 2009–2011 
ja 2012–2013. STM:n ja Teke-




tiin 6. marraskuuta Kuntaliitos-
sa. Tilaisuudessa ministeri Paula 
Risikko kertoi odotuksistaan ja 
Innokylän kyläpäällikkö Hanna 





Sosiaali- ja terveysala kohtaa tu-
levina vuosina suuria haasteita ja 
muutoksia. Yksin väestön ikään-
tyminen, osaavan henkilöstön 
rajallinen saatavuus ja yhdenty-
neen talouden luomat rajat ra-
hoitukselle haastavat nykyiset ra-
kenteet ja toimintamallit. Näis-
tä haasteista ei selvitä pelkästään 
nykyisiä toimintoja vähittäin te-
hostamalla. ”Enemmän samaa” 
-ajattelu ei enää toimi. Tilal-
le tarvitaan ennakkoluulotonta 
alttiutta kyseenalaistaa olemas-
sa olevia rakenteita ja vakiintu-
neita toimintatapoja sekä raik-
kaita, uusia ajatuksia ja toimin-
tatapoja. 
Samat haasteet ja vaatimukset 




toiminnan pysyvät vaikutukset 
ovat jääneet keskimäärin vaati-
mattomiksi. Innovaatiotoimin-
nan haasteena on ollut sen tar-
jontalähtöisyys. Rahoitusta on 
suunnattu kehittämiseen var-
mistamatta uuden toimintamal-
lin todellista kysyntää organisaa-
tioiden strategisen kehittämisen 
tai loppukäyttäjien (asiakkaiden/
potilaiden) kannalta. Ongelmia 
on myös syntyneiden innovaa-
tioiden siirrettävyydessä ja käyt-
töönoton tuessa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen kehit-
tämisessä on osattu vain rajoi-
tetusti hyödyntää muiden toi-
mialojen innovaatioita ja koke-
muksia niiden hyödyntämisestä. 
Innokylän fokuksessa ovat 
kuntien järjestämisvastuulla ole-
vat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut. Innokylä kuiten-
kin mahdollistaa perinteisten 
sektori rajojen ylittämisen, kun 
kehitetään hyvinvointia ja ter-
veyttä edistäviä ratkaisuja. Kun-
tien järjestämisvastuulla ole vien 
palvelujen ohella myös muut 
sektorit, kuten mm. asuminen, 
liikenne, kauppa, kulttuuri ja 
liikunta, ovat keskeisesti muka-
na kehittämässä kansalaisten hy-
vinvointia ja terveyttä edistäviä 
uudenlaisia ratkaisuja. 
Fyysinen ja virtuaalinen 
kohtauspaikka
Innokylän avoin ympäristö tarjo-
aa kunnille, järjestöille, yrityksil-
le sekä tutkimus- ja kehittämis-
organisaatioille mahdollisuuden 
hakea kumppanuuksia, kehittää 
uusia ideoita ja esitellä aikaan-
saannoksia. Innokylä on sekä fyy-
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sinen että virtuaalinen kohtaus-
paikka, jossa voidaan välittää tie-
toa, arvioituja hyviä käytäntöjä.
Innokylän tavoitteena on 
kuntien järjestämisvastuulla 
olevien sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen kestävä uu-
distaminen. Keskeinen kei-
no on innovaatiotoiminnan te-
hostaminen ja sen avulla luotu-
jen hyvien käytäntöjen tunnis-
taminen, levittäminen ja käyt-
töönotto. Tässä hyviä käytän-
töjä tarkastellaan laajan määri-
telmän mukaisesti, jolloin mää-
ritelmä kattaa eriasteiset hyvät 
käytännöt systemaattisesti ar-
vioiduista hyvistä käytännöis-
tä mielenkiintoisiin ja lupaa-
viin hyviin käytäntöihin saakka. 
Yleistavoitteen 
saavuttamiseksi:
Tuodaan asiakas uusien käytän-
töjen kehittämisen ytimeen
Luodaan uusia toimintamalleja, 
joiden avulla asiakkaiden (kun-
talaisten ja organisaatioasiakkai-
den) aktiivinen osallisuus mah-
dollistetaan ja asiakkaiden tar-
peet, tieto ja osaaminen hyö-
dynnetään systemaattisesti pal-
velujen kehittämisessä. Sosiaa-
liselle medialle ominaiset avoi-
muus, keskustelu, yhteisöt ja 
yhdessä tekeminen ovat palve-
lun avainominaisuuksia moni-
puolisten asiakashyötyjen luo-
miseksi. Kansalaisten ja asiak-
kaiden omat vaikutusmahdolli-
suudet hyvinvointiin ja tervey-
teen lisääntyvät.
Varmistetaan innovaatioita kos-
kevan tiedon kattava saatavuus
Varmistetaan kehittämistoimin-
nan tulosten raportoinnin saata-
vuus kattavasti ja rakenteistettu-
na niin, että se tukee tulosten le-
vittämistä ja käyttöön ottoa. Ta-
voitteena on tuottaa uusia väli-
neitä kuntien järjestämisvastuul-




Markkinoidaan aktiivisesti ja 
laajaa keinovalikoimaa käyt täen 
Innokylän palveluja ja foorume-
ja eri kohderyhmille sekä luo-




Tuetaan uusien käytäntöjen luo-
misen, levittämisen ja käyttöön-
oton kannalta keskeisiä verkos-





Luodaan työkaluja ja välityska-
navia sellaiselle käytännönlähei-
selle toimivuutta kuvaavalle ar-
viointitiedolle, joka tekee inno-
vaatioiden todelliset vaikutuk-
set näkyviksi ja on käytettävis-
sä käyttöönoton ja sitä koskevan 
päätöksenteon tukena.
Innokylän tavoitteet toteu-
tuvat, kun palvelujen käyttäjät, 
ammattilaiset ja palveluja tuotta-
vat organisaatiot saavat Innoky-
lästä merkittävää hyötyä. Samal-
la Innokylä tukee hallitusohjel-
man, Kaste-ohjelman sekä mui-
den kansallisen tason linjausten 
toteutumista varmistamalla alu-
eellisten ja paikallisten hankkei-
den vaikuttavuuden (mm. Pa-
ras-hanketta toteuttavien hank-
keiden kokemuksia ja tuloksia). 
THL:n rooli 
THL tuo Innokylään sosiaali- ja 
terveysalan laaja-alaista ja moni-
puolista ja -ammatillista asian-
tuntemusta ja tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan osaamista. 
THL:n erityinen vahvuus liit-
tyy sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen asiantuntemukseen sekä am-
mattilais- ja asiakasverkostojen 
kehittämiseen ja vahvaan arvi-
oinnin osaamiseen. THL:llä on 
myös keskeinen rooli uudenlai-
sen avoimen verkkopalvelun ja 
viestinnän kehittäjänä. Innokylä 
antaa uudenlaisen mahdollisuu-
den yhteistyöhön, tutkimus- ja 
kehittämistyön tulosten ja hyvi-
en käytäntöjen tunnistamiseen, 
levittämiseen ja käyttöönottoon. 
THL:n osuus koostuu vuorovai-
kutteisesta osallistavasta verkko-
palvelusta ja hyvien käytäntöjen 
kehittämisestä ja arvioinnista. 
Hanke antaa uusia mahdol-
lisuuksia THL:n oman tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan 
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